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ABSTRAK 
Dwi Ahmad Nur. D0113028. Relasi Aktor Dalam Proses Pemberdayaan 
Masyarakat Petani Padi di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan 
Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2018. 238 halaman. 
 
 Kebutuhan pangan beras terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan 
penduduk sehingga perlu dilakukan usaha ketahanan pangan berkelanjutan,  salah 
satu caranya melalui pengembangan pertanian daerah dengan langkah 
pemberdayaan petani. Di desa Saring Sungai Binjai pelaksanaan pemberdayaan 
menunjukkan hasil yang positif, berbeda dengan laporan dari penelitian-penelitian 
terdahulu di beberapa daerah yang menunjukkan hasil yang kurang baik bahkan 
gagal karena peran dan relasi aktor yang kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah 
ingin mengetahui relasi dan peran  para aktor dalam proses pembedayaan 
masyarakat petani padi di desa Saring Sungai Binjai, yang meliputi tahapan 
seleksi lokasi, sosialisasi, pelaksanaan pemberdayaan, dan pemandirian. 
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan  
pengambilan informasi melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan 
observasi.  Narasumber ditentukan dengan teknik purposive dan snowball 
informan. Dan validitas data dilakukan dengan teknik analisis triangulasi metode, 
setelah data terkumpul dilakukan analisis data model  interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi aktor yang terjadi berbeda 
dalam setiap tahapan. Pada tahap seleksi lokasi tidak ada relasi yang terjadi antara 
pemerintah dengan masyarakat maupun swasta, pola relasi yang terjadi 
menunjukkan pola otoritarian. Sedangkan pada tahapan sosialisasi sampai 
pemandirian pemberdayaan, relasi terjadi dengan semua aktor, baik pemerintah 
dengan masyarakat, pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan 
masyarakat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan pola hubungan yang 
demokratis, dan adanya relasi pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan 
pemberdayan melalui kontrak pelayanan, konsesi, dan kontrak sewa menunjukkan 
adanya bentuk dukungan yang besar terhadap pengembangan pertanian di desa 
Saring Sungai Binjai.  
 
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Peran, Relasi Aktor 
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ABSTRACT 
 
Dwi Ahmad Nur. D0113028. Actor Relations in the Process of Empowering 
Rice Farmers in Saring Sungai Binjai Village, Kusan Hilir District, Tanah 
Bumbu, South Kalimantan. Thesis. Department of Public Administration. 
Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2018. 238 pages. 
   
  Rice food needs continue to increase in line with the rate of population 
growth so that it is necessary to carry out sustainable food security efforts, one of 
the ways is through regional agricultural development with steps to empower 
farmers. In Saring Sungai Binjai village the implementation of empowerment 
showed positive results, in contrast to reports from previous studies in several 
regions that showed poor results and even failed because of the roles and relations 
of the actors who were not good enough. The purpose of this study was to find out 
the relation and role of the actors in the process of cultivating rice farming 
communities in the Saring Sungai Binjai village, which included stages of site 
selection, socialization, implementation of empowerment, and independence. The 
implementation of this study uses a qualitative descriptive approach, with 
information retrieval through interviews, document collection, and observation. 
The resource person is determined by purposive technique and snowball 
informant. And data validity is done by the method of triangulation analysis 
method, after the data collected is analyzed by interactive model data. 
 The results of the study show that the relations of actors that occur are 
different in each stage. At the location selection stage there is no relationship 
between the government and the community or the private sector, the pattern of 
relations that occurs shows an authoritarian pattern. While at the stage of 
socialization to empowerment independence, relations occur with all actors, both 
the government and the community, the government with the private sector, and 
the private sector with the community. Community involvement shows a pattern 
of democratic relations, and the existence of government relations with the private 
sector in the implementation of empowerment through service contracts, 
concessions, and lease contracts shows that there is a form of great support for 
agricultural development in Saring Sungai Binjai village. 
 
Keywords: Actor Relation, Community Empowerment, Role 
